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ABSTRAK 
 
Penentuan nilai ekstrakurikuler seringkali menjadi beban tanggungjawab 
yang lebih bagi pembina. Apalagi jika pembina tersebut merangkap juga sebagai 
guru. Sehingga membuat proses penentuan nilai ekstra menjadi asal-asalan. 
Ekstrakurikuler Pramuka misalnya, ekstra yang diwajibkan oleh kementrian 
pendidikan ini masih saja memiliki kendala dalam pelaksanaanya. Di SMP Negeri 
1 Sukolilo proses pendidikan kepramukan sudah berjalan cukup baik. Hanya saja 
proses penentuan nilai masih hanya mengacu pada absensi. Padahal pramuka 
memiliki standart kompetensi yang patut untuk dievaluasi juga. Oleh karena penulis 
bermaksud merancang sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan agar 
memudahkan pembina dalam memberikan kebijakan nilai ekstrakurikuler pramuka. 
Penelitian ini membahas bagaimana sebuah sistem pendukung keputusan dapat 
memberikan informasi sebagai pendukung keputusan pembagian penentuan nilai. 
Dengan menggunakan metode Profile Matching akan lebih memantapkan 
penentuan nilai siswa. Adapun dalam rekayasa perangkat lunak menggunakan 
UML sebagai tool dalam perancangan sistem. Produk akhir dari sistem ini 
menyediakan fasilitas berupa halaman yang berisi mengenai beberapa materi 
pramuka, dan yang utama adalah proses dalam menentukan nilai ekstrakurikuler 
Pramuka di SMP Negeri 1 Sukolilo. 
 
Kata Kunci: Nilai, Pramuka, Sistem, Keputusan, Profil, Matching, Unifield 
Modeling Language (UML).  
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ABSTRACT 
 
Determining of extracurricular grade is often to be more liability of the 
coaches. Moreover, if the coaches also as a teacher too. Thus, it makes the process 
of determining the extracurricular grade becomes perfunctory. One of the example 
is the scout’s extracurricular, the extracurricular that is required by the Education 
Ministry, has still obstacles in its implementation. In SMP Negeri 1 Sukolilo, the 
scout’s extracurricular educational process has been running quite well. But, the 
process of determining the grade is only refers to the attendant list, though the scout 
has a standard of competence that ought to be evaluated as well. Based on the 
problem, the authors intend to design an application decision support system to 
help the coaches in providing the decision of scout’s extracurricular grade. This 
study discusses how a system program gives the information as a decision support 
to make the grade.By using the method of Profile Matching will strengthen the 
determination of a student's grade. And then for the software engineering, it is using 
UML as a tool in the design system. The final product of this system provides 
facilities such as a page that contains some material about the scouts, and the 
mainly thing is the process of determining the grade of the Scout’s extracurricular 
in SMP Negeri 1 Sukolilo. 
 
Keywords: Values, Scouts,  systems, decision, Profile Matching, Unifield 
Modeling Language (UML). 
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